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Europeennes presque toutes les auberges dejeunesse en Europe sont situees en
haut d'une colline. C'est tr~s
fatiguant de marcher avec son sac ~
dos; toutes les deux nous etions
couvertes de sueur.
Verone est une ville romaine
magnifique. Ses arenes et la maison
de Juliette sont interessants a
voir. Nous avons pass6 la journee ~
faire des visites et ~ manger des. ." . ,prazas, Le soi r, epu i sees, nous
sornrnesretournees en haut de notre
colline, et nous nous sornrnes
couchees.
Le lendernainmatin
parties pour Innsbruck:
journee de train. Dans
nous avons rencontr~ des
un groupe de Texans.
Je me suis rendu compte ~ndant
ce voyage que j'avais attrap~ des
puces • • Horreur des horreurs !
Le paysage de verone ~ Innsbruck
a part les puces -- est sqperbe.
Montagnes et vallees sont vertes et
tres peu developp~es.
Mes amis, je m'arrete rci , car
pour vous raconter tout mon ete, il
me faudrait un livre ! Ce petit-
bout de parcours vous montre qu'il
n'est pas toujours agr~able de
voyager avec la carte InterRail et
peu d'argent, mais on ne s'ennuie
jarnais.
Le premier aoOt, je suis partie
avec une amie pour un voyage d'un
mois en train avec la carte
InterRail. La carte InterRail
permet de voyager sur une distance
illimitee. Nous avions decid~ de
commencer par l'Autriche. Nous
sornrnesarrivees a Geneve apras un
voyage de sept heures, et nous
devions avoir une correspondance
pour Salzbourg, une heure apres.
On arrive au guichet et le
monsieur me dit, "Mais il n'y a plus
de train pour Salzbourg. vous devez
partir demain ma t in;" Mon amie et
moi n'ayant pas beaucoup d'argent ne
voulions pas rester a Geneve a cause
du franc suisse. Alors, on a decide
de partir pour l'Italie, aller ~
Verone.
Le train etait bonde, meme les
couloirs etaient remplis de gens.
On s'est installe tant bien que mal,
mais nous n'avons pas ferme l'oeil
de la nuit.
Ce qui etait amusant dans ce
voyage c'est qu'on rencontre
beaucoup de gens. Nous avons fait
la connaissance d'un groupe
d'italiens qui nous ont offert a
boire, et ils se sont mis a danser
par dessus les gens ,dans le-couloir.
Une fois arriv~es a Verone, il
nous fallait trouver l'auberge de
jeunesse. On est monte dans un bus
vide ~ 6 heures du matin, et le
conducteur nous a deposees devant la
rue ui meme ~ l'auber e ......--,,......,.,,==_'C'"===~~...... ..,,..,,,,.,,.....,,.....,.,....,,P1
Aventures
Brett Troyan
nous sommes
toute une
ce train-la". .Amerlcalns,
A Votre Avis
Certains ou certaines d'entre
vous ont peut-Iltreeu la mauva iae-
experience de devoir se battre pour
obtenir ce que l'on appelle aux
'Etats-Unis des "credits". Ici, je
fais surtout allusion au
baccalauriat franyais.
11 est ~tonnant que cette ecole
soit si stricte a ce sujet; surtout
lorsque l'on sait que des
universites comme Tufts ou Princeton
ne font aucune difficulte. Ces
dernieres, en effet, acceptent sans
probleme que les etudiants
titulaires du bac entrent
directement en seconde annee
(sophomore)•
11 est vrai qu'il faut, pour me
comprendre, connattre quel~ue peu le
systeme fran~ais: Les el~ves en
France sortent du cycle secondaire
(high school) ~ une moyenne d'age de
dix-huit ans, soit un an plus tard
qu'aux U.S.A. Cette annee
supplementaire comfrend des cours
d'une premiere annee de "college",
comrne de ia philosophie,
psychologie, un peu de sociologie,
des cours tres pousses en
mathematique et sciences, ainsi que
des options en langues anciennes
'(latin, grec), art et musique. De
plus et surtout, les bacheliers
francais ont generalement des, . '" ,conna~ssances generales beaucoup
plus pouss~es que les am~ricains a
cet age (comrneen historie de l'art
par exemple). pour vous citer mon
cas, actuellement je fais partie
d'un seminaire en sociologie (SOC
339b, "Human Nature and Social
Order"), et' n'ai aucun probLeme a
suivre ce cours bien que je sois en
premi~re annee.
Je pense que l'administration
du college, lorsqu'elle fait ses
evaluations, ne sait pas de quoi"':=;~
elle parle. Elle joue en effet sur , ,.. ...,....~~.,..../~~."";,,..,deux tableaux: le programme des ,'-en ~.~, ",~,~:'" - .
cours lui-m~e et les notes de ~~"'i".'.'/ .. '.,
l'examen mati~re par matiere. Il ~:'~'\··;~~.i.:.i. ~h' bl l' t' ''-':[1"-':':'\<"','1<"est compze ensr .e q~e 0I,t es ame ""J~~(i.;"i:NC;'f:t;I1-R1i!i'I'I~
qU'un,etud~ant f ranca is n'a~~ pas de~,2.,.'~~!i_;'~,tY'conna i ssences assez completes en ~'."",'.:'::"~"'il""
litterature ariqLaiae , \".";:::-:,;"
Mais dans ce cas il serait juste
d'examiner Ie contenu des programmes
-de chaque matiere; ce que
l'administration bien entendu ne
fait pas. Elle se base uniquement
sur l'examen de baccalaur~at et
consent a donner de "credits" pour
toute mati'ereo~ l'on a obtenu une
note de dix (sur 20) et au dessus.
Elle neglige donc les moyennes
trimestrielles mon trant si
reellement le programme est
assimile. De plus, si l'on tient
compte de ce qu'on appelle l'oral de
ratrapage (sort of second chance) la
moyenne est-reellement de huit.
Mais ce qui me contrarie Ie
plus c'est Ie refus d'accepter que
les bacheliers fran~ais, encadres
depuis leur enfance par Ie systeme
scolaire et l'histoire culturelle
elle-meme, obtiennent ainsi des
connaissances culturelles beaucoup
plus larges et pr6cises.
J'etais persuadee jusqu'a
present que les Arnericains en
general avaient une grande ouverture
d'esprit. J'esp~re que ce heurt
avec l'administration ne me poussera
pas a reviser mon point de vue. se
suis t~tue comrneune mule et sans
doute viendrai-je a bout de ce
pr ob Lem e ,
Astrid Froidure
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Bonjour,
Je voulais simplement signaler rna
presence aux diverses personnes qui
je n'ai pas encore rencontr~es a la
table fran'!aise de Knowlton. s«
suis ne en France, je parle franJais
et anglais depuis rna naissance et
j'ai ete .Heve ~ Francaisau Lycee de
J
New York depuis la ., J'aionZleme.
r~cemment eu mon baccalaureat et
suis arrive avec presque une ann~e
ent iere de "credits" ici ~ Conn.
College. Ceci etant dit je vous
remercie d'avoir pris le temps' de
lire ce petit mot, et ~ la prochaine
fois.
Merci,
Marc Doo-Kingue
Pas de Deux
11 Y un an et demi que Jacques
Chirac et son parti RPR «<
Rassemblement pour la R~publique»)
ont acquis l~ posi~ion du parti au
pouvoir, et Chirac a succ~d~ a
Francois Mitterrand comme le
veritable chef de l'Etat. Mitterrand
reste le president, tandis que
Chirac est le Premier Ministre.
Mitterrand (de gauche) et Chirac (de
droite) ne sont pas d'accord quant a
la politique, mais ils doivent
exercer ensemble le pouvoir
executif. On appelle cette
situation la cohabitation.
Comme Mitterrand n'a
l'autorite comme dans ces" .annees de pUIssance pour les
Socialistes, on note un changement
3
plus
cinq
d'ap?roche: Mitterrand ne parle plus
aUSSI ouvertement. De 1981 a 1986,
Mitterrand et les Socialistes ont
passe des lois a leur gre. Contre
le capitalisme, les Socialistes ont
place plusieurs groupes industriels
sous le contr$le de l'Etat.
oetestant la division econ?mique des
classes, Mitterrand a etabli un
impet sur les grandes fortunes. 11 a
essay~ de reformer le s¥steme des
universites, ce qui a et~ change
compl~tement par le projet Devaquet,
un collegue de Chirac.. oepuis la
cohabitation, les lois Socialistes
mentionnees ci-dessus ont ~te
modifiees par le parti de Chirac, le
RPR.
Avec Chirac et son parti RPR au
pouvoir, Mitterrand ne met plus
autant en avant ses idees. Quant a
la nationalisation des compagnies,
le secteur des assurances n'est
plus sous le controle de l'Etat. 11
y a aussi moins de regulation du
secteur financier. Sans la
puissance du Parti Socialiste,
Mitterrand de plus ou moins, laisse
faire. 11 continue ~ faire entendre
sa voix, mais avec quelques
reticences.
/ Le President en France est
elu pour sept ans, et le mandat de
Mitterrand se termine en 1988. La
question incertaine est de savoir si
Mitterrand, en buit mois, essaiera
manquez pas cette
emouvante I................... -.
d'E;tre ree1u pr~sident; il serait
sans une majorite Socialiste au
Chambre des oeput6s et au S~nat, qui
exerce Ie pouvoir l~gislatif. La
plupart des Fran~ais interroges dans
une enqu~te ont repondu qu'il ne
briguera pas a nouveau la
presidence. I1 est probable que,
peu a peu, son pouvoir diminuera,
mais qu'il restera a la t@te des
Socialistes.
Robert Efthim
Profil d'un prof
Le departement de franfais a
Connecticut College est heureux de
vous annoncer la venue d'un nouveau
professeur. II s'appelle Ronald
Giguere, et il restera avec pour
toute l'annee ,
Apres avoir reru son diplome ~
Assumption College, il a continue
ses etudes a Trinity College dans Ie
Connecticut pour recevoir un M.A.,.
finalement un doctorat de
l'Universite de Connecticut.
Energique franco-canadien plein
d'idties differentes, Monsieur
Giguere nous donnera surement une
nouvelle perspective
rafra1chissante.
II voudrait vous signaler un de
ses cours, ·offert au printemps,
"Negritude". Ce sera une etude
historique, litteraire et culturelle
de ,I'Afr i~u7' ,la Martinique et des
nOlrs amerlcalns. Ce cours sera
donne en anglais. .
La Redaction
·ANNONCES
Resultats des elections
Le Club Franrais
president: Brett Troyan, '90
Tresoriere: Charlotte Gage, '90
Chercheuses: Sarah Metzger, '88
Ashley pierce, '88
Le club franfais vous offrira,
tout au long de l'annee, de diverses
activites francophiles, sur Ie
campus et ailleurs. Si vous voulez
en faire partie, mettez-vous en
contact avec les membres susdits.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Le oepartement de Fran~ais et Le
professeur Giguere
vous invitent cordialement
a une conference franco-americaine,donnee par Robert perreault,
~crivain, speciallste de Jack Kerouac.
la conference aura lieu
mardi 13 octobre
19h - 20h
Fanning 310
Le sujet est passionnant
Venez tous I
. . .
..........................................
Le film Trois Hommes et Un Couffin
sera montre -
1undi 12 octobre
16h
Blaustein 210
Ne comed Le
ENTENDU A BESOIN D'UNE PLUS GRANDE EQUIPE DE REDACTION
Tous vos talents seront uti1es I
Par1ez avec Claudia Brown d~s aujourd'hui
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AUX OEUFS PERDUS
Pendant Ie semestre dernier a paris, dans une classe de
grammaire avancee , tout Le monde a fait une exp~rience. sous la
direction du prof Marc parent, a ete creee "une esquisse".
C'est-a-dire que chaque ~tudiant(e) a ecrit, a dU l'ecrire,
une phrase -- n'importe laquelle -- qui lui venait ~ l'esprit au
moment ou une feuille de papier vierge circulait. De plus, il ne
fallait pas qu'il/elle regarde les phrases compos€es avant la
sienne.
C'est Ie subconscient qui parle; ~ la limite les idees
semblent vides de sens. voyez-vous Ie fil? peut-etre qu'Ionesco
aurait pu Ie trouver. --C.B.B.
La carte de la France joue au joker ~ deux heures du lever du soleil.
J'aime lire Le Matin Ie soir. Ma vie ici va bientot finir.
tellement de pens6es, d'emotions, comment les expliquer ?
La r~flexion des etoiles etincelle sur la surface de la mer.
J'ai
.... .Je ne pense arlen.
La foule est nulle.
Je n'ai pas assez de temps pour voir tout dont j'ai envie.
J'ai cherche Paris sur la carte, mais il n'etait pas la -- tout Ie
semestre etait un reve.
o~est la chienne que j'ai vue dans Ie jardin ?
Ma camarade de chambre a fait beaucoup de bruit en soufflant hier soir.
On n'a pas pense au vitrail, sale et detruit.
M. Parent a des oreilles tr~s mignonnes
On a vomi dans Ie bateau-mouche.
{ , "Un bras, etendu au-dela de la foret, me serre.
M. Parent a une nouvelle coiffure.
Marc Parent porte toujours une jolie cravate.
La terre coule au-dessous de mes pieds •
.Le monde tourne, tourne et tourne sans cesse ••• et un jour les chats
vont vivre avec·les chiens au paradis.
Je n'ecoute plus ce que vous dites.
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•Rendre la folie aux oeufs perdus -- le repas finira toujours par
l'amour.
La chatte a faim.
L'~ition, c'est la source de la connaissance.
Je ne suis jamais alle dans le Massif Centrale.
un jour.
~Peut-etre que j'irai
J'ai peur des dentistes et des coiffeurs.
11 y a mille sept-cents maisons d'editions dans une salle de classe de
Reid Hall (centre universitaire pour les Americains ~ Paris - C.B.)
mais les papillons attendent la naissance du desir dehors sous le
soleil de Mai •••
Le soleil brille fort.
La vache est blanche.
Le ciel est bleu.
Un panier plein de raisins est brGle.
Ajoutez un petit peu de mayonnaise.
Je suis tombee amoureuse d'un prince arabe !I
Mais la moutarde I oubliee dans le pays des champs fleuris.
L'incapacite me prend.
Quelle surprise -- je ne me suis pas rendu compte que vous ~tiez un
martien.
VOTRE VOIX DOlT ETRE ENTENDUE. .' • ENVOYEZ TOUT
CE QUE VOUS VOULEZ EN FRANCAIS A LA BOlTE POSTALE 157
LA PAROLE EST A VOUS !
. .
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Argot
L'hypothlse la plus
vraisemblable est ~ peu pres la
suivant. Au moyen age Ie mot
voulait dire "ergot", la griffe
abortive derri~re la patte du coq
dont il se sert dans les combats.
Le mot moderne ergot a conserv6 Ie
sens propre. A c6te d'argot il
existait un verbe argoter slgnifiant
"chicaner" d~riv' du latin ergo,
"donc" , mot employe dans--res
conclusions des debats, juridiques
et autres. Le lien semantique entre
"chicaner" et "se disputer" est
transparent et l'on -- ~magine
facilement la fusion des deux •.
Deux questions: 1) Comment
rattacher ce vieux argot ~ la langue
secrete des voleurs? (C'~tait Ie
sens du mot au XVIle si~cle.) 2)
D'Oll vient Ie mot argot signifiant
"ergot"?
Une reponse: Probablement
parce que Ie voleurs ataient
renommes pour leurs disputes
orageuses. Le mot a peut-~tre subi
l'influence de mots comme
grifonaille (bande devoleurs
Xllle s.) -- ou l'on voulait voir
griffe pas Ie mot grec gryphon
comme harpe ("griffe") ou comme
l'ancien provencal argaut (vieux
vetement") qui aurait designe par
metonymie les mend iants, les
miserables et, par une extension peu
charitable, les voleurs.
Et la deuxiane reponse? 11
n'y en a pas. De l'origine du vieux
mot argot au sens d'"ergot", on n'en
sait strlctement rien.
James H. Williston
professeur de Franfais
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